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Projet collectif de recherche [PCR]
« Matériaux, techniques de
construction et datation entre Loire
et Saône autour de l’an Mil »,
rapport 2007
Christian Sapin
1 En 2008 devrait s’achever le PCR pluriannuel consacré aux « Matériaux, techniques de
construction et datation entre Loire et Saône autour de l’an Mil » (2005-2007), avec une
année supplémentaire pour permettre de mener à bien le travail de synthèse. Il s’agissait,
durant ces années, de faire remonter des réalités matérielles et chronologiques, à travers
les  fiches de sites  réalisées  sur la  base de plus de 120 monuments répartis  sur  trois
régions, par l’ensemble de l’équipe. Pour être validée, il était indispensable, qu’au-delà
des aspects qualitatifs de chaque apport, une partie du résultat repose sur une approche
statistique permettant de mesurer la représentativité de chaque cas et son caractère de
référence pour des datations. Selon notre démarche, on ne voulait pas choisir séparément
des aspects bien datés par telle ou telle indication issue des textes, de la stratigraphie ou
de l’archéométrie,  mais  croiser les  approches et  souligner les  contradictions.  Lors de
certaines séances, on a pu voir que certains outils, pour la taille de pierre par exemple,
fournissaient des critères de datations séparés de près d’un siècle d’une région à l’autre. Il
nous faut maintenant, après une évaluation en plusieurs points, comprendre les écarts et
proposer des hypothèses. Les réunions de travail de 2007, qui ont eu lieu à Chartres, à
Nanterre et à Angers, ont porté sur les appareils, les textes et l’utilisation du bois. C’est au
cours  de ces  rencontres  qu’ont  été  discutés  plusieurs  modèles  de fiches.  À partir  du
contenu de certaines d’entre elles ont été amorcées les discussions de synthèses selon un
plan proposé. Ce travail devrait trouver un écho dans la réalisation du Corpus informatisé
des  premiers  édifices  religieux  européens  antérieurs  à  l’an  Mil,  qui  devra  reposer  sur  des
datations  et  une approche archéologique raisonnée (cf.  supra).  Par  ailleurs,  un autre
rapprochement  devrait  se  faire  avec  le  projet  de  colloque  en  2010  à  l’occasion  de
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l’anniversaire  de  la  fondation de  Cluny.  Ce  colloque devrait  porter  sur  le  Xe siècle  –
histoire et archéologie des monuments de cette période. La publication de ce PCR devrait
être une base de réflexion pour ces prochaines rencontres et ce corpus.
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